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FYSIKALISK OCH KEMISK BESKRIVNING AV MARKPROFILER FRÅN 




C. Beskrivning av markprofiler från följande försöksplatser 
1. Ultuna, Uppsala län, 1960 (Försök 1'.1F 60). 
Markfysikalisk beskrivning av profil 1'.1F 60:1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil 1'.1F 60:2. 
1'.1arkkemiaka data för försöksplatsen. 
2. Högby, Uppsala län, 1961 (Försök H 61). 
Markfysikalisk beskrivning av profil H 61:1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil H 61:2. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
3. Högby, Uppsala län, 1964 (Försök N 64). 
Markfysikalisk beskrivning av profil N 64. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
4. Högby, Uppsala län, 1964 (Försök V 64). 
Markfysikalisk beskrivning av profil V 64. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
5. Stensfält, Skaraborgs län, 1961 (Försök S 61). 
Markfysikalisk beskrivning av profil S 61:1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil S 61:2. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
6. Klagstorp, Skaraborgs län, 1962 (Försök K 62). 
Markfysikalisk beskrivning av profil K 62:1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil K 62:2. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
7. Moralund, Stockholms län, 1963 (Försök M 63). 
Markfysikalisk beskrivning av profil M 63:1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil M 63:2. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
8. Säby, Uppsala län, 1963 (FörSÖk S 63). 
Markfysikalisk beskrivning av profil S 63: 1. 
Markfysikalisk beskrivning av profil S 63:2. 
Markkemiska data för försöksplatsen. 
Inledning 
Under åren 1960 - 1964 utförde författaren i Uppland och 
Västergötland en serie om 8 fältförsök med olikartad utform-
ning av matjordens struktur. Marken på de olika försöksplat-
serna karakteriserades därvid genom fysikalisk och kemisk 
beskrivning av profilerna ner till ett djup av 80 - 140 cm. 
I detta stencilerade meddelande sammanställs beskrivningarna 
av dessa profiler. 
Den markfysikaliska delen av beskrivningen har genomförts 
helt i enlighet med den metodik, som utarbetats av laborator 
Sigvard Andersson med medarbetare, och för upplysningar om 
denna hänvisas till uppsatserna i litteraturförteckningen. 
På varje försöksplats har i regel två profiler tagits ut. 
Dessa är att betrakta som paralleller till varandra. Avstån-
det mellan dem har varit 10 till 40 m. 
I detta meddelande har profilbilder kunnat medtagns endast 
för en av profilerna från varje försöksplats. En tillfreds-
ställande bildkvalitet erhålls nämligen endast genom kliche-
framställning och tryckning, vilket ställer sig dyrbart. De 
båda parallellprofilerna är dock i regel mycket lika varand-
ra. I en liten del av upplagan (10 ex.) har dock medtagits 
på fotografisk väg framställda kopior av de profilbilder, 
som ej kunnat tryckas. Profilerna N 64 och V 64 är tagna en-
dast ca. 100 m från varandra och är mycket lika varandra. 
Därför har profilbilden uteslutits även för V 64. 
Den kemiska analysen är utförd på jordprover, som tagits ut 
med rörborr, vanligen till 100 cm djup. 14 - 16 borrstick 
fördelades över försöksarealen (300 a 400 m2). Borrkärnorna 
delades i decimeternivåer. För varje decimeternivå sammanför-
des samtliga prover till ett generalprov för försöksområdet. 
Proverna analyserades vid Lantbrukshögskolans analyslabora-
torium, varvid den vanliga metodiken för markkarteringsanalys 
tillämpades (Se Kungl. Lantbruksstyrelsens Kungörelser, 1965, 
Nr 11). Analysen omfattade bestämning av pH-värdet i vatten-
suspension srunt mängden fosfor och kalium utlöst vid skakning 
med s.k. AL-lösning och med varm 2 M saltsyra. 
Resultaten av den kemiska analysen har framställts i form av 
djupdiagram. Dessa har utformats efter diskussion med 
agr. lic. Magnus Rahlin och docent Nils Karlsson. Skalorna 
på P- och K-diagrammen är valda så, att klassbredden för den 
mellersta klassen (klass III resp. 3) enligt den vanligen 
tillämpade klassindelningen har använts som skalenhet i samt-
liga diagratl, och har givits samma längd på axeln. För PAL , 
KAL och KRCI omfattar denna klass värdena 4 - 8, 8 - 16 resp. 
100 - 200 mg av grundämnena per 100 g lufttorr jord. Klass-
gränsvärdena bildar i dessa fall geometriska serier. För 
PRCI otlfattar klass 3 värdena 40 - 60 mg/100 g luft torr jord. 
Klassgränsvärdena bildar en aritmetisk serie. På detta sätt 
har en inbördes balansering av skalorna i de fyra diagrammen 
erhållits. 
De markfysikaliska provtagningarna. och analyserna utfördes 
under det år försök pågick på resp. plats. De tlarkketliska 
under;:;ökningarna gj ordes däremot på en gång för samtliga 
försöksplatser. Provtagningarna utfördes under tiden 25/9 -
1/10 1964 och analyserna under november månad srumna år. 
I denna samnlailställning redovisas först den markfysikaliska 
beskrivningen av de profiler, som tagits ut inom en försöks-
plats. Därefter följer resultatet av den kemiska analysen. 
Den fysikaliska analysen gäller för två bestätlda platser 
(ibland en plats) inom försöksområdet, den kemiska ger där-
etlot genomsnittsvärden för hela försöksarealen w Genom att 
försöksområdet är så begränsat torde emellertid denna skill-
nad sakna betydelse, och tlan kan anse, att värdena från den 
kemiska analysen gäller för var och en av de markfysikaliskt 
beskrivna profilerna. I detta meddelande erhålls alltså en 
kombinerad markfysikalisk och markkemisk beskrivning av de 8 
försöksplatserna. Meddelandet kan emellertid också ses som en 
fristående beskrivning av 14 markprofiler, av vilka 12 parvis 
är paralleller till varandra. 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: MF 60:1 
Provplatsens läge: Egendom: Ultuna. Kommun: Uppsala. Län: Uppsala. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader W, 1938" (Se ekonomiska 
kartan!): 6 634 070 m / 1 603 240 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Plant fält. 
15 m från öppet avloppsdike. Markanvändning: Åker. Gröda vid provt.: 
Korn (försök). Odlingshistoria: Öppen åker under lång tid. 
Diverse uEplysningar om provtagningen: Provtagningsdatum: 21 - 26 juli 1960. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök MF 60. Väderlek före provtagningen: Torr 
försommar, regnigt i juli. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 145 cm. Horisontal-
snitt (snittytornas djup): 10, 45, 71, 115 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 parallelle~ varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylindrar. 
Jordartsbeskrivning: Matjorden: Måttligt mullhaltig styv lera. 30 - 65 cm: 
Styv lera. Vid ca. 65 cm börjar ett lager av lerig grovmo-mellansand. 
Från ca. 75 cm börjar i molagret insprängas lerskikt, som med ökat djup 
allt mer tar överhanden. Från 110 cm åter en ganska styv lera. 
Strukturförhållanden: Mycket god struktur i matjorden och i alvens övre och 
centrala del. I molagret finns många genomgående maskhål. Under molag-
ret ett glest men väl utvecklat spricksystem. 
Största observerade rotdjup: 145 cm. 
Övriga upplysninga~: Profilen tagen i en försöksruta (LL), som luckrats i 
matjorden genom omgrävning på våren, vilket förklarar matjordens goda 
struktur och höga porositet. 
Parallellprofil till MF 60:2. MF 60~1 och MF 60:2 är mycket lika va-
randra. Postglacial lera. 
Kommentarer: Vid jämförelse med de av S. Andersson och P. Wiklert beskrivna 
Ultunaprofilerna (Grundförbättring, årg. 12, specialnummer 3, 1960) 
framstår denna profil som strukturellt väl utvecklad vad gäller nivån 
O - 60 cm. Detta omdöme gäller även vid jämförelse med profiler från 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECK1lfING: MF 60: 2 
Provplatsens läge: Egendom: Ultuna. Kommun: Uppsala. Län: Uppsalao 
Koordinater enl. IIRikets system 2,5 nygrader W, 193811 (Se ekonomiska 
kartanl): 6 634 040 m / 1 603 250 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Plant fält. 
15 m från öppet avloppsdike. Markanvändning: Åker. Gröda vid provt.: 
Korn (försök). Odlingshistoria: Öppen åker under lång tid. 
Diverse upplysningar om provtagningen.: Provtagningsdatum: 22 - 26 juli 1960. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök MF 60. Väderlek före provtagningen: Torr 
försommar, ganska regnigt i juli. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
ytornas djup): 25, 47, 81, 99 cm. Cylindriska prover: O - 140 cm i 
decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 med 
A-cylindrar. 
Jordartsbeskrivni!:!.€l.: Matjorden: Måttligt mullhaltig styv lera. 30 - 70 cm: 
Styv lera. Vid ca. 70 cm börjar ett lättleralager med högt grovmoinslag. 
Vid ca. 85 cm börjar i molättIeran insprängas styvare lerskikt, som 
med ökat djup allt mer tar överhanden. Från ca. 100 cm åter en ganska 
styv lera. 
Strukturförhållanden: Mycket god struktur i matjorden och alvens övre del. 
I det morika lagret finns många genomgående maskhål. Under molagret 
ett tämligen glest men väl utvecklat spricksystem. 
Största observerade rotdjup: 140 cm. 
9vrULa uDplysning~: Profilen tagen i en försöksruta (LL), som luckrats i 
matjorden genom omgrävning på våren, vilket är orsaken till matjordens 
höga porositet. Parallellprofil till MF 60:1. MF 60:1 och MF 60:2 är 
mycket lika varandra, men MF 60:2 har tunnare och mindre utpräglat 
grovmolager än MF 60:1. Postglacial lera. 
Kommentarer.: Vid jämförelse med de av S. Andersson och P. Wiklert beskrivna 
Ultunaprofilerna (Grundförbättring, årg. 12, specialnummer 2, 1960) 
framstår denna profil som strukturellt väl utvecklad vad gäller nivån 
O - 60 cm. Detta omdöme gäller även vid jämförelse med profiler från 
andra delar av landet. Stor mängd lätt dränerbart vatten. 
:lIF 60; 2. Yertikalsnitt 0-100 cm samt horisontalsnitt plI djupen 25, n, 81 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MF 60: 2. n-diagn:un 
Iymprocent 

































































PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: H 61:1 
Provplatsen.s J.äg.~: Egendom: Högby. Socken: Uppsala - Näs. Kommun: Södra 
Hagunda. Län: Uppsala. 
Koordinater enl. IIRikets system 2,5 nygrader W, 1938" (Se ekonomiska 
kartan!): 6 632 230 m/i 598 580 m. 
~~~~~J2.~_sningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Måttligt sluttan-
de fält. Ca. 40 m från moränbacke. Markanvändning: Åker. Gröda vid 
provt.: Obevuxe~ gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång 
tid. 
Di ve~ ~J...Y...§!?:l-nG.as ot!Lt?I.Qvtagn~ngen: Provtagnings datum: 15 - 20 september 
1961. Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskriv-
ning av försöksplats för försök H 61. Väderlek före provtagningen: 
Nederbördsrik sommar. 
h.Q.ytam.igR§):l§..omf?-.. :L"tnj:n.g,: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 140 cm. Horison-
talsnitt (snittytornas djup): 6, 37, 77, 118 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylindrar. 
~qT..:.t§.b_e.skri...Ylling: Matjorden: Mullfattig ~anlerli. 20 - 80 cm: Styv 
lera. 80 - 140 cm: Mellanlera. 
P.:t~.:E,k:tll~t.Qrhå));-al1sl~}l: Grov struktur i mat j orden och plogsulan. I denna 
horisont är strukturen ganska instabil och tycks lätt kunna bli massiv 
om jorden utsätts för tryck eller igenslamning. Skorpbildande jord. 
32 - 50 cm: Ganska väl utvecklad t'iuf'rEgmentari"Bk stra1ct;:ur.,... Därwld.:.er· 
blir strukturen i stort sett allt grövre med ökat djup. 
Största observerade rotdjup: 140 cm. 
pvri,gå..,.1J.12.l2..1.oJUOningar: Parallellprofil till H 61:2, vilken dock har något 
lägre lerhalt i matjorden och alvens övre del. I övrigt är de båda 
parallellprofilerna ganska lika varandra. Matjordens ytlager ganska 
starkt packat. 
K..Q.rmll.~nt.I2,r:.§T.) Profilen har i alven tämligen väl utvecklad struktur, dock ej 
så väl som de mera plant belägna lerorna i trakten med liknande korn-
storleks:f.ördelning. Jfr. t.ex. profil U.2.55 beskriven av S. Andersson 
och P. Wiklert i Grundförbättring, årg. 12, specialnummer 3, 1960. 
Den uppvisar dock flera av de för traktens leror typiska strukturdra-
gen, men ger intryck av att vara lättare, än vad kornstorleksanalysen 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: H 61:2 
Provplatsens läge: Egendom: Högby. Socken: Uppsala - Näs. Kommun: Södra 
Hagunda. Län: Uppsala. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader W, 1938" (Se ekonomiska 
kartanl): 6 632 210 m / 1 598 570 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Måttligt slut-
tande fält. Ca. 50 m från moränbacke. Markanvändning: Åker. Gröda vid 
provt.: Obevuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång 
tid. 
Diverse upplysningar om provtagningen: Provtagningsdatum: 15 - 20 september 
1961. Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Be-
skrivning av försöksplats för försök H 61. Väderlek före provtagningen: 
Nederbördsrik sommar. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100,.100 - 140 cm. Horisontal-
snitt (snittytornas djUp): 32, 47, 85, 126 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylindrar. 
JordartsbeskriYDing: Matjorden: Mullfattig lättare mellanlera. Plogsulan: 
Mellanlera. 40 - 140 cm: Styv lera. 
Stru~turförhållanden: Grov struktur i matjorden och plogsulan. I denna ho-
risont är strukturen ganska instabil och tycks lätt kunna bli massiv 
om jorden utsätts för tryck eller igenslamning. Skorpbildande Jord. 
40 - 80 cm: Ganska väl utvecklad struktur. Många masl\hål. Under 80 cm 
blir strukturen i stort sett allt grövre med ökat djup. 
Största observerade rotdjup: 140 cm. 
Övriga upplysningar: Parallellprofil till H 61:1, vilken dock har något 
högre lerhalt i matjorden och alvens övre del. I övrigt är de båda 
parallellprofilerna ganska lika varandra. Matjorden ganska starkt pac-
kad. 
Kommentarer: Se kommentarerna till H 61:1. Även profil H 61:2 ger intryck 
av att vara lättare än vad kornstorleksanalysen visar, och har i mat-
jorden närmast lättlerekaraktär. Mängden lätt dränerbart vatten något 
större än hos profil H 61:1. 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: N, 64 
Provplatsens läge: Egendom: Högby. Socken: Uppsala - Näs. Kommun: Södra 
Ilagunda. Län: Uppsala. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader VY, 1938" (Se ekonomiska 
kartan!): 6 632 330 m/i 598 280 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Måttligt slut-
tande fält. C:a 60 m från moränbacke. Markanvändning: Åker. Gröda vid 
provt. Obevuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång 
tid. 
Diverse upplysningar. om provtagningen: Provtagningsdatum: 20 - 22 juli 1964. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök N 64. Väderlek före provtagningen: Ganska 
torr vår och sommar. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100 cm. Horisontalsnitt 
(snittytornas djUp): 20, 37, 75, 106 cm. Cylindriska prover: O - 120 
cm i decimetornivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 
2 med A-cylindrar. 
Jordar:':.:sbeskrivning: Matjorden: Mullfattig molättIera. Plogsulan: Mellnn-
lera. 40 - 80 cm: Styv lera. 80 - 120 cm: Mellanlera. 
Strukturförhåll~pden: Grov struktur i matjorden. I denna horisont är struk-
turen ganska instabil och tycks lätt kunna bli maSSiV, om jorden ut-
sätts för tryck eller igenslamning. Skorpbildande jord. JO - 80 cm: 
Ganska väl utvecklad struktur. Många maskhål. Under 80 cm blir struk-
turen i stort sett allt grövre med ökat djup. 
Största observerade rotdjup: 120 cm. 
Övriga upplysningar: Kan betraktas ~om parallellprofil till V 64, som är 
tagen Gndast c:a 100 u ,frun N 64. Även profilerna H 61:1 och H 61:2 
är närbelägna och mycket lika N 64 9 mon lerhalten i mntjorden är nå-
got högre. 
Kommentarer: Strukturen i alven är ganska väl utvecklad, vilket visar sig 
i större mängd lätt dränerbart vatten än i profilerna H 61:1 och 
H 61:2. 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: V 64 
- -
Provplatsenslä~e: Egendom: Högby. Socken: Uppsala - Näs. Kommun: Södra 
Hagunda. Län: Uppsala. 
Koordinater enl. flRikets system 2,5 nygrader VI, 1938" (Se ekonomiska 
knrtanl): 6 632 360 m/i 598 180 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge. i terrängen o. d.: Måttligt slut-
tande fält. C:a 80 m från moränbacke. Markanvändning: Åker. Gröda vid 
provt. Obevuxe~ gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång 
tid. 
Diverse upplys~ingar ym provtagningen: Provtagningsdatum: 20 - 24 juli 1964. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för. försök V 64. Väderlek före provtagningen: Ganska 
torr vår och sommar. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O ~ 100 cm. Horisontalsnitt 
(snittytornas djup): 23, 37, 75, 101 cm. Cylindriska prover: O - 120 cm 
i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 
med A-cylindrar~ 
Jordartsbeskrivning: Matjorden: Mullfattig molätt~. Plogsulan: Mellan-
lera. 40 - 90 cm: Styv lera. 90 - 120 cm: Mellanlera. 
Strukturförpål~apden: Ganska grov struktur i matjorden. I denna horisont 
är strukturen ganska instabil och tycks lätt kunna bli massiv, om jor-
den utsätts för tryck eller igenslamning. Skorpbildande jord. 30 - 70 
cm; Ganska väl utvecklad struktur. Många maskhål. Under 70 cm blir 
strukturen i stort sett allt grövre med ökat djup. 
Största observerade rotdjup: 120 cm. 
Övriga uwJysn:i.:ngar: Kan betraktas som parallellprofil till N 64, som är 
tagen c:a 100 m från V 64. Även profilerna H 61:1 och H 61:2 är när-
belägna och mycket lika V 64, men lerhalten i matjorden är något hög-
re. 
Kommentarer: Strukturen i alven är ganska väl utvecklad, vilket visar sig 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: S 61:1 
. Provplatsens läge: Egendom: Stensfält. Socken: Trästena. Kommun: naoholm 
Län: Skaraborgs. 
Koordinater enl. tlRikets system 2,5 nygrader VY, 1938" (Se ekonomiska" 
kartan!): 6 503 900 m / 1 398 220 m~ 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: Plant fält med 
dålig ytvattenavledning. Markanvändn.ing: Åker. Gröda vid provt.: Obe-
vuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång tid. 
Diverse upplysningar om provtagningen~ Provtagningsdatum: 5 - 6 juli 1961. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök S 61. Väderlek före provtagningen: Ganska 
mycket regn under sommaren. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 140 cm. Horisontal-
snitt (snittytornas djUp): 20, 42, 85, 128 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylindrar. 
JQrdartsbeskrivninb : Matjorden: Måttligt mullhaltig mycket styv lera. Alven: 
Mycket styv lera. 
Strukturförhållanden: Enligt makroaggregatanalysen är strukturen grov i den 
övre 60 - centimetershorisonten, därunder mindre grov. Profilbilden 
ger delvis ett motsatt intryck. Detta beror på, att konsistensen i den 
övre delen av profilen är extremt seg och kladdig och de på bilden till 
synes fria strukturelementen häftar samman till en i vått tillstånd 
seg och kladdig och i torrt tillstånd mycket hård massa. Strukturele-
menten, särskilt i profilens övre hälft, verkar ganska diffusa och 
sprickytorna ostariliserade. 
Största observerade rotdjup: 140 cm. Dock föreligger hQl.D vägen vissa 
svårigheter för rotutvecklingen. 
Övriea unnlysningar: Profilen tillhör den mycket styva s.k. Vadsboleran. 
Profilgropen grävdes ca. 2 m från ett täckdike. Marken är på denna 
plats så svårgenomsläpplig, att det vid längre regnperioder bildas yt-
vatten, även rakt över täckdiket. Parallellprofil till S 61:2, som är 
mycket likartad vad beträffar kornstorlekssammansättning men som skil-
jer sig vad beträffar struktur och vattengenomsläpplighet. 
Kommentar: Jämfört med lerorna från Uppland är denna profil strukturellt 
mycket svagt utvecklad. Den är ur bruknings synpunkt mycket problema-
tisk. Den dåliga strukturen i profilens övre del kan i viss mån bero 
på tunga körningar när profilen varit starkt vattenmättad och kan så-
ledes delvis sägas vara en strukturdegeneration. Extremt liten mängd 
lätt dränerbart vatten. 
S 61: 1. Ycrtikalsnitt 0-100 cm samt horisontalsnitt på djupen 20, 42, 85 och 
128 cm. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: S 61:2 
..!~.r?vpl~ntsen~.}äge: Egendom: Stensfält. Socken: Trästena. Kommun: Moholm. 
Län: Sknraborgs. 
Koordinn ter enl. "Rikets system 2,5 nygrader W, 1938" (Se ekonomiska 
kartanl): 6 503 940 m / 1 398 220 m. 
~rse uJ2.l2.:b;;CE';~2:~:;E._2,J.ll...l2.!.2'y'p'lat~~~: Läge i terrängen o.d.: Plant fält med 
dålig ytvattenavledning. Markanvändning: Åker. Gröda vid provt.: Obe-
vuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker under lång tid. 
Diverse ~R~ly~~~_~~_~~JCt~ing,~g: Provtagningsdatum: 5 - 7 juli 1961. 
Provtagare: Inge Håkansson • .Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök S 61. Väderlek före provtagningen: Ganska 
mycket regn under sommaren. 
P:sovtagniggen~:f;",ttt~iJ2g: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 145 cm. Horisontal-
snitt (snittyto:rnas djUp): 25, 47, 87, 132 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylind:rar. 
J0F-q9..I.i§be~lsriynj-.:2g: Matjorden: Måttligt mullhaltig m.rcket styv lera. Alven: 
Mycket styv lera. 
Anm.: I nivån 70 - 90 cm fräser jorden för saltsyra. Den innehåller 
således kalciu~karbonat i en mängd, som stör dispersionen vid det an-
vända förenklade förfarandet för kornstorleksanalys. I nivån 80 - 90 cm 
observerades detta tydligt vid analysen, men det torde varit fallet 
för de flestn av nivåerna under 60 cm djup. Jordarten kan därför be-
tecknns som rn.yc},et styv le:::-a i hela profilen. 
E~.tll:t:fö:r)!-§.;LJQ:g._Q-,~!2: Grov struktur i mat j orden och plogsulnn. Därunder 
bättre utvecklad struktur. Under 70 cm blir strukturen allt grövre med 
ökat djup. Konsistensen något seg och kladdig. De enskilda aggregaten 
är dock e;anska väl separerade. 
Störstn observerade rotdjup: 145 cm. 
lt'-:2:~..ga uD1?lY.J'llltnJsQ-J;::: Profilen tillhör den mycket styva s.k. Vadsboleran. 
Profilgropen grävdes ca. 1 m från ett täckdike. Genomsläppligheten 
tycks vara se. god, att ytvo..tten endnst mera sällan bildas. Markytan 
ligger också några centimeter höe;re än på platsen för parallellprofi-
len S 61:1 0 S 61:1 och S 61:2 är mycket lika varandra vad beträffar 
kornstorlekssammnnsättningcn, men S 61:2 har bättre utvecklad struktur 
och bättre vatte~g8nomsläpplighet än S 61:1. 
_Ko~enj,f!:~: Trots e,tt dennn profil ho..r bättre utvecklad struktur och stör-
:re mängd lätt d:ränerbart vatten än S 61:1, så måste även denna profil 
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PROVPLATS- OCH PROFILJ3ETECKNING: K 62:1 
:rovplatsens läge: Egendom: Klagstorp. Socken: Norra Kyrketorp. Kommun: 
Skultorp. Län: Skaraborgs. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader VI, 1938" (Se ekonomiska 
kartanl): 6 469 540 m / 1 388 120 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: på en låg platå 
på ett ganska plant fält. Ca. 70 m från kanten av djup bäckravin. Mark-
användning: Åker. Gröda vid provt.: Obevuxen gång i försök. Odlings-
historia: Öppen åker under lång tid. 
Diverse upplysningar om provtagningen~ Provtagningsdatum: 18 - 19 juli 1962. 
Provtagare: Inge Håkansson. AnlQdning till provtagningen: J3eskrivning 
av försöksplats för försök K 62. Väderlek före provtagningen: Regnig 
vår, ganska torr sommar. 
Provtagningens omfcttning: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 145 cm. Horisontal-
snitt (snittytornas djUp): 30, 50, 80, 130 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i deciDeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 mod A-cylindrar. 
:Tordartsbeskrivning: Matjorden: Måttligt mullhaltig lättlera. 30 - 38 cm: 
Molättlera. 90 - 140 cm: Mjälarik mellanlera~ 
Strukturförhållanden: Hela profilen har en ganska svagt utvecklad struktur. 
Strukturen är ganska instabil och erosion av material har synbarligen 
ägt rum i sprickorna. De i makroaggregatfördelningsdiagrammet redovisa-
de strukturelementen utgörs i den morika delan av profilen delvis av 
artificiella krossprodukter. Låg porositet i hela profilen. Känslig 
för igenslamning i ytan. 
Största observerade rotdjup: 100 cm, vilket torde vara en underskatt-
ning av det möjliga rotdjupet. Dock blir rotsystemet i profilens dju-
pare delar glest. 
Övriga upplysningar: Profilen tillhör den s.k. Kåkindsleran, som dock van-
ligen utgörs av mjällättIera både i matjorden och alvens övre del. Pa-
rallellprofil till K 62: 2. De båda pc,rallellprofilerna är mycket lika 
varandra, men K 62:2 saknar det morika lagret omedelbart under matjor-
den. 
Kommentar: Ganska svagt utvecklad och instabil struktur och relativt begrän-
sade möjligheter för rotutveckling i alven gör att denna jord är käns-
lig ur bruknings synpunkt. I alvens djupare del är mängden lätt dräner-
bart vatten ringa. 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: K 62:2 
Provplatsons läge: Egendom: Klagstorp. Socken: Norra Kyrketorp. Kommun: 
Skultorp. Län: Skaraborgs. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader VY, 1938" (Se ekonomiska 
kartanl): 6 469 550 m / 1 388 120 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: På en låg platå 
på ett ganska plant fält. Ca. 70 m från kanten aven djup bäckravin. 
Markanvändning: Åker. Gröda vid provt.: Obevuxen gång i försök. Odlings-
historia: Öppen åker under lång tid. 
'pi v~~~_~...2::P..plysn~~.;ff,'§"E,_ omy_!,ovi.agninge_D:.: Provtagnings datum: 18 - 19 juli 1962. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats =ör försök K 62. Väderlek före provtagningen: Regnig 
vår, ganska torr sommar • 
. PrQ.vtagl}}}lB.e'1§....Qmta t tnLr:t-E.: Vertikalsnitt: O - 100, 100 - 140 cm. Horisontal-
snitt (snittytornas djUp): 30, 45, 80, 130 cm. Cylindriska prover: 
O - 140 cm i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylind-
rar och 2 med A-cylindrar. 
!.:L9X_d..?.rtgpes.k:rivnj;.n&: Matjorden: Måttligt mullhaltig lättlera. Alven: IVIjäla-
rik mellanlera. 
Strlllf.:tu:r.fö;J;.:h?;)'J21:LcLe.~: Hela profilen har en grov och svagt utvecklad struk-
tur. Strukturen är ganska instabil och erosion av material har synbar-
ligen ägt rum i sprickorna. Låg porositet i hela profilen. Känslig 
för igenslamning i ytan. 
Största observerade rotdjup: 120 cm, vilket dock kan vara en underskatt-
ning av det möjliga rotdjupet. Glest rotsystem i profilens djupare de-
lar. 
Övriga-E~~lysninga~: Profilen tillhör den s.k. Kåkindsleran, som dock van-
ligen utgörs av mjällättIera både i matjorden och alvens övre deL Pa-
rallellprofil till K 62:1. De båda parallellprofilerna är mycket lika 
varandra, men K 62:1 har ett morikt lager omedelbart tmder matjorden. 
Kommentarer: Ganska svagt utvecklad och instabil struktur och relativt be-
gränsade möjligheter för rotutveckling i alven gör, att denna profil 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: 11 63:1 
Provplatsens l~~,~: Gård: Moralund. Socken: Lagga. Komml''1.: Yulivsta. Län: 
Stockholms. 
Koordinater enL "RikE',ts system 2,5 nygrader W, 1938!f (Se ekonomiska 
kartan!): 6 629 720 m / 1 610 650 m. 
Djverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: I ett mindre 
myrstrålq C: o. 20 m från avloppsdike • Marknnvändning: Åker. Gröda vid 
provt.: Obevuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker i växling 
med mera långvarig vall. 
Diver.se upplysY];ingar om provtagningen: Provtagning'atum: 1 september 1963. 
Provtngnre: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
av försöksplats för försök ll:1 63. Väderlek före provtagningen: Ganska 
regnig sommar. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100 cm. Horisontalsnitt 
(. 'ni ttytornas djup): 10, 33, 58, 85 cm. Cylindriska prover: O - 80 cm 
i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 
med A-cylindrar. 
Jor~sbes~r.:...i vning: Mat j orden: Kärrtorvmullj ord. Alven IJergyttj a. 
Strukturförhållanden: Strukturen i alven är väl utvecklad med ett distinkt 
---
spricksystem och klart avgräDsade aggregat. Bäst utvecklad är struk-
turen i nivån 50 - 60 cm, där ovanför är den något mindre distinkt, 
därunder blir den grövre med ökat djup. Vissa sprickytor är stabili-
serade av tjocka rostbeläggningar. Sprickbredden uppgår i visso. fall 
till c:a 1 cm. 
Största observerade rotdjup: 100 cm • 
.9.vriga ul?J?~.y..§!}J.:.~8..9.I.: Grundvattenytan stod vid provtagningen på djupet 80 
cm. P.g.a. mycket god vattengenGmsläpplighe-:C i alven, kunde gropen ej 
tömmas på vatten genom ösning, varför cylinderprovtagningen begränsa-
des till 80 cm. Parallellprofil till M 63:2. ll:1 63:1 och 11 63:2 är 
mycket liko. varandra. 
Koro~entarer: Gyttjeinnehållet ger en mycket påtaglig karaktär åt profilen, 
med ett väl utvecklat, permanent spricksystem i alven och sprickytor-
no. belagda med järnutfällningar. Vattengenonoläppligheten är mycket 
god, porositeten hög, vissningsgränsvärdet högt, mängden lätt dräner-
bart vatten stor och den växttillgängliga vattenmängden stor. I pro-
filens djupare del är pH-värdet lågt. Jämför profilerna Mosjö och 
Mo sj ö 2, beskri vY' c, av S. Andersson (Grundförbättring, åre. 8, 1955, 
102 - 138). 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: M 63:2 
Provplatsens läge: Gård: Moralund. Socken: Lagga. Komrilun: Knivsta. Län: 
Stockholms. 
Koordinater enl. "Rikets system 2,5 nygrader ViT, 1938'1 (Se ekonomiska 
kartan!): 6 629 710 m / 1 610 650 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o.d.: I ett mindre 
myrstråk, c:a 20 ID. från nvloppsdike. Markanvändning: Åker. Gröda vid 
provt.: Obevuxen gång i försök. Odlingshistoria: Öppen åker i växling 
med mera långvarig vall. 
Diverse upplysningar om provtagningen: Provtagningsdatum: 1 september 1963. 
Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtagningen: Beskrivning 
f W försökspIa ts för försök M 63. Väderlek före provtagningen: Ganska 
regnig 80nm18.r. 
Provtngningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100 cm. Horisontalsnitt 
(snittytornas djup): 10, 25, 55, 85 cm. Cylindriska prover: O - 80 cm 
i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 
med A-cylindrar. 
Jordartsbeskrivning: Matjorden: Kärrtorvmulljord. Alven: Lergyttjn. 
Strukturförhållanden: I alvens översta del är strukturen smågrynig och väl 
utvecklad. Från 30 cm djup blir strukturen något grövre, men aggrega-
ten är klart avgränsnde och åt('~dlda. Vi~:oa sprickytor är stabilise-
rade nv kraftiga rootbeläggningar. Sprickbredden kan i viosa fall 
uppgå till c:a 1 cm. 
Störotn observerade rotdjup: 100 cm. 
Övriga upplysningar: Grundvattenytan stod vid provtagningen på djupet 80 
cm. P.g.a. mycket god genomoläpplighet för vatten i alven kunde gropen 
ej tömmao på vatten genom öoning, varför cylindorprovtagningen begrän-
oades till 80 cm. Parallollprofil till M 63:1, som är mycket lik den-
na profil. 
Kommentarer: Gyttjeinnehållet ger en mycket påtaglig karaktär åt profilen, 
med ett väl utvecklat, permanent oprickoyotem i alven och cprickytor-
no. belagda med järnutfällningar. Vattengenomoläppligheten är nycket 
god, porosi+.eten hög, viscningcgränsvärdet högt, mängden lätt dräner-
bnrt vatten stor och den växttillgängliga vattenmängden stor. Lågt 
pH-värde i profilenc djupare del. Jämför profilerna Mosjö 1 och Mosjö 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: S 63:1 
Provplatsens läge: Egendom: Säby. Socken: Danmark. Kommun: Vaksala. Län: 
Uppsala. 
Koordinater enl. llRikets system 2,5 nygrader W, 1938 11 (Se ekonomiska 
kartan!): 6 636 450 m/l 606 500 m. 
Diverse upplysningar om provplatse~: Läge i terrängen o.d.: Plant fält. 
Warkanvändning: Åker. Gröda vid provt.: Obevuxen gång i försök. 
Odlingshistoria: Öppen åker under lång tid. 
Div.erse up12lysningar om provtagnj?gen: Provtagningsdatum: 27 augusti - 1 
september 1963. Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtag-
ningen: Beskrivning av försöksplats för försök S 63. Väderlek före 
provtagningen: Ganska regniG sormnar. 
Provtagningens omfattning: Vertikalsnitt: O - 100 cm. Horisontalsnitt 
(snittytornas djup): 10~ 32, 58, 90 cm. Cylindriska prover: O - 100 cm 
i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 
med A-cylindrar. 
Jordartsbeskrivning: Matjorden: Måttligt mullhaltig molättlera. 20 - 30 cm: 
Lerig mo~ord närmast under matjorden. 30 - 100 cm: Lerhalten ökar 
nästan linjärt med djupet från 15 till 40 %. 
Strukturförhållanden: Matjorden har en ganska instabil struktur. Molagret 
närmast därtulder har ett mycket svagt utvecklat spricksystem, men 
många genomgående maskkanaler. Med lerhaltens ökning blir strukturen 
sedan betydligt mera välutvecklad. I profilens djupare del blir struk-
turen åter något grövre. 
Största observnrade rotdjup: 100 cm. 
Övriga upplysningar: Parallellprofil till S 63:2. De båda parallellprofiler-
na är mycket lika varandra. 
Kommentarer: I förhållande tilllerhalten är denna profil strukturellt 
mycket väl utvecklad. Genom att matjordslagret har lättjordskaraktär 
är brukningsegenskaperna goda. De kapillära egenskaperna är ganska 
påtagliga i profilens övre del. Stor mängd lätt dränerbart vatten, 
men även ganska stort växttillgängligt vattenförråd. 
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PROVPLATS- OCH PROFILBETECKNING: S 63:2 
- . 
Provplatsens läge: Egendom: Säby. Socken: Danmark. Kommun: Vaksala. Län: 
Uppsala. 
Koordinater enl. tlRikets system 2,5.nygrader W, 1938" (Se ekonomiska 
kartan!)~ 6 636 460 m / 1 606 500 m. 
Diverse upplysningar om provplatsen: Läge i terrängen o4d.: Plant fält. 
Markanvändning: Åker. Gröda vid provt.: Obevuxen gång i försök. Odlings-
historia: Öppen åker under lång tid. 
~se upplysningar om provtagningen: Provtagningsdatum: 27 augusti - 1 
september 1963. Provtagare: Inge Håkansson. Anledning till provtag-
ningen: Beskrivning av försöksplats ·för försök S 63. Väderlek före 
prJv"bfl,gningeu: Gemska regnig sommar • 
.!'l:.0vtagningens omfattnin.Ji: Vertikalsnitt: 0- 100 cm. Horisontalsnitt 
(snittytornas djUp): 10, 30, 55, 90 cm. Cylindriska prover: O - 100 cm 
i decimeternivåer, 4 paralleller, varav 2 med normalcylindrar och 2 
med A-cylindrar. 
Jordartsbeskrivning: Matjorden: måttligt mullhaltig lerig mojord-molättlera. 
20 - 30 cm: Lerig moj ord närmast under matjorden. 30 - 100 cm: Ler-
halten ökar nästan linjärt med djupet från 16 till 40 %. 
Strukturförhållanden: Matjorden har en ganska instabil struktur. Molagret 
närmast därunder har ett mycket svagt utvecklat spricksystem, men 
många genomgående maskkannler. Med lerhaltens ökning blir strukturen 
sedan betydligt mera välutvecklad. 
Största observerade rotdjup: 100 cm. 
Övriga upplysningar: Parallellprofil till S 63:1. De båda parallellprofi-
lerna är mycket lika varandra. 
~entarer: I förhållande tilllerhalten är denna profil strukturellt 
mycket välutvecklad. Genom att matjordslagret har lättjordskaraktär 
är brukningsegenskaperna goda. De kapillära egenskaperna är ganska 
påtagliga i profilens övre del. Stor mängd lätt dränerbart vatten, 
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